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REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble holdt 
mandag den 1. mars 1965 i Oslo Håndverks- og Industriforening; 
Oslo. Til behandling forelå følgende saker: 
Representantmøtet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1964 ble lagt frem for representant- 
skapet sammen med revisjonsberetningen. Årsmelding og regn-- 
skap ble enstemmig godkjent. 
2. Valg av styre. De tittredende styremedlemmer Thorstein Treholt" 
Brandbu, og skipsreder Carsten Bruun, Sem, ble enstemmig gjen-- 
valgt som medlemmer av selskapets styre. Gjenstående medlem- 
mer av styret er gårdbruker Knut Vethe, Asker, godseier Severin 
Løvenskiold, Brandval-Finnskog og fabrikkeier Alf Ording, Nitte- 
dal. Direktør Aasulv Løddesøl er ifølge selskapets vedtekter, fast 
medlem av styret. 
3. Valg av formann og nestformann. Gårdbruker Knut Vethe, Asker 
og stortingsmann Thorstein Treholt, Brandbu, ble enstemmig gjen- 
valgt som henholdsvis formann og nestformann i Myrselskapets 
styre for 1965. 
4. Valg av varamenn til styret. De uttredende varamenn, direktør- 
David Een, Vestre Aker, statsskogsjef Eyvind Wisth, Oppegård,. 
stortingsmann Knut Ytre-Arne, Fana og overingeniør Sv. Skaven- 
Haug, Nordstrand, ble enstemmig gjenvalgt som varamenn til 
styret. 
5. A/ S Revision ble gjenvalgt som selskapets revisor fur 1965. 
6. Retningslinjer for arbeidet i 1965. Det fremlagte forslag til ret-- 
ningslinjer for arbeidet i 1965 ble godkjent av representantskapet; 
Årsmøtet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1964 ble gjort kjent for årsmøtet. 
2. Retningslinjer for arbeidet i 1965 ble godkjent. 
3. Valg av medlemmer til representantskapet. Følgende uttredende- 
representanter ble gjenvalgt: 
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal. 
Konservator Johannes Lid, Grefsen. 
Fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. 
Gårdbruker Jakob B. Nordbø, Nissedal. 
Fylkesagronom Olav Weisert, Bodø. 
Gårdbruker Ove Munthe-Kaa:s, Hov i Land. 
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Til ny representant for skogdirektør, dr. Alf Langsæter, som hadde 
frasagt seg gjenvalg, ble enstemmig valgt direktør Ivar Aavatsmark, 
Smestad, og istedenfor gårdbruker Arne Lie, som også hadde frasagt 
seg gjenvalg, ble enstemmig valgt gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Til ny representant med funksjonstid 1 år istedenfor landbruks- 
kjemiker 0. Braadlie, som er avgått ved døden, ble enstemmig valgt 
gårdbruker Nils Berg, Byåsen. Gjenstående medlemmer av represen- 
tantskapet er: 
Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. 
Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke. 
Gårdbruker Arne Brynildsen, Idd pr. Halden. 
Fylkesagronom Henry Oma, Stend. 
Bonde Erland Nordhagen, Nes i Hallingdal. 
Landbruksdirektør Aslak Lidtveit, 'osio, 
Bonde Magnus Folkvord, Sandnes. 
Konsulent Reidar D. Tønnesson, Blommenholm. 
Fra Trøndelag Myrselskap, som velger 2 medlemmer til represen- 
tantskapet i Det norske myrselskap, møtte gårdbruker Nils Berg, 
Byåsen og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Foredragsmøtet. 
Tirsdag den 2. mars arrangerte Myrselskapet, sammen med en 
rekke selskaper og institusjoner, et heldagsprogram med emne: 
Skog, dyrka jord, veger eller tomter med i alt 5 innledere. Stats- 
sekretær Ingvald Ulvseth redegjorde for Lovverk og offentlig plan- 
legging, fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard og skogeier Mads K. 
Strand om Jord- og Skogbruksinteressene. Videre holdt kontorsjef 
Bjørn Unnaberg foredrag om: Hva legger områdeplanleggeren vekt 
på?, og forsøksleder Ola Einevoll om Nytten av økonomisk kartverk. 
Bonde Jan E. Mellbye og fylkesskogsjef Knut Ødegård var møte- 
ledere. Over 600 mennesker var til stede på møtet, som ble holdt i 
Samfundshuset, Torggata 17, Oslo. 
NYTTEN AV EIT ØKONOMISK KARTVERK 
Av kartsjef Ola Einevoll. 
Samandrag av foredrag holdt under Landbruksveka 1965. 
I mai 1964 vedtok Stortinget retningslinjer for oppretting av eit 
økonomisk kartverk. Før vi fekk dette Stortingsvedtaket, særleg dei 
siste 10-15 år, har det gått føre seg ei betydeleg kartlegging her i 
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